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El Diario se sirve gratuitamente
los subscriptores de la «Legislación o.
Las disposiciones insertas en este Diario, Se aimiten sabscripciones al Diario
tienen carácter preceptivo. al precio de 6 pesetas bmestr.).
SUMA.FC:ICif
Contestación á la carta dirigida por el Sr. Ministro al Sr. Almirante de la Arma
da, insertaen el D. r). núm. 48, de 8 del actual.
• Subsecretaria.
Asigna á la Subsecretaría el cargo de traductor del Ministerio.
Personal.
Desestima instancia del primer T. de I. M. D. F. Ruiz.—Idem id. del íd. de id. .D.
E. Altero.—Idem invalidación de notas al Sargento 2.° de íd. Id. E. Milán.—
Resolviendo que el ascenso de los cabos seapor rigurosa antigüedad.—Conce
de permuta á los Médicos Mayores D. J. Botas yD. E. Casares.—Destinos da
1
los Id. primeros D. E. Torrecillas y D. R. Diaz.—Licencia al 2.° Id. D. M. Bou
thelier.—Idem al íd. íd. D. L. Summers.
Material.
Aprobando aumento de un bote, al cargo del Centre. del Arsenal de Cartagena.
—Idem planos ypresupuestos para edificios de la Carraca.-1dem presupuesto
y obras comenzadas en el Arsenal de la Carraca.
Asuntos generales.




Contestación á la carta dirigIda por el Sr. Ministro al Almirante
de la Armada, inserta en el D. O. núm. 48, de 8 del actual.
Excmo. Sr.: Agradeciendo á V. E. el honor que
me dispensa y las frases de elevada consideración que
corno Almirante de la Armada me dirige al desig
narme para recibir la suscripción que ha de iniciarse
en favor de las víctimas del execrable atentado con -
tra'S. S. M. M. del que providencialmente resultaron
ilesos y sumió en la desesperación y en la miseria á
multitud de familias, muchas de ellas pertenecientesá nuestros compañeros del Ejército y cuya suscrip -ción evidencia la solidaridad de toda la Marina, tengoel honor de manifestarle contestando su alta y patriótica comunicación que, conforme en un todo con
cuanto se sirve indicar, coadyuvaré desde luego átan noble fin, al que seguramente corresponderá to
da la Armada con el mayor entusiasmo; suscripción
que desde luego queda abierta, encabezándola V. E.
según me ordena y como Jefe Supetior de la Marina
con la cantidad de cincuenta pesetas y el Almirante
con la de cuarenta y cinco.
Al propio tiempo y según lo previamente acordado, ruego á V.E. que para el mejor resultado, nom _bre una comisión compuesta del Ilustrísimo señ. or
Obispo de Sión, y del Intendente General del Ministe
rio, para que bajo mi presidencia reciba las cuotasde la Armada, á los fines que se ordena.--Dios guarde á V.E muchos años.—Madrid 9 de Junio de 1906.
JOSÉ M. DE BERANGER
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Ft-ECA.T.m,ES CIDIErsTICIS
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Como aclaración al Real Decreto de
21 de Marzo último, nombrando Traductor de este
Ministerio al Capitán de Fragata D. José Romero.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el mencionado cargo se considere afecto á esa
Subsecretaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS,
Sr Subsecretario de este Ministerio.
Nolp-41-1111'
PERSONAL
CUERPO DE INPAYTEELLI DE MAIIINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. de la instancia
promovida por el primer Teniente de fa Escala de
Reserva disponible de Infanteria de Marina, 1). Fran -
cisco Ruiz Hernández, en solicitud de que como gracia especial se levante la suspención de los efectos de
ascenso del Real Decreto de 17 de Abril de 1901; el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste al
interesado que se atenga á lo mandado.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 8 de Junio de 1906.
VICTOR Nl. CoNus
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta.á S. M. de la instancia
promovida por el primer Teniente de ja Escala de Re
serva disponible de Infa,nteria de Marina, retirado,
D. Esteban Altero González, en solicitud de que como 1
gracia especial se levante la suspensión de los efectos
de ascenso del Real Decreto de 17 de Abril de 1901; el
Rey (g. D. g.) se ha servido resolver que el interesa
do se atenga á lo mandado.
De 1,1Rea1 orden lo digo á V. E. para que se 1
sirva disponer se notifique al interesado, residente
I
en esa Ciudad, calle de Isaac Peral número 26.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8 de Junio de
1906.
VICTOR I. CONGAS
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, en acordada de fecha
26 de Mayo próximo pasado, me dice lo que sigue
«Excmo. Sr.: El Capitán General de"-Illarina del
Departamento de Ferrol, en 6 de Abril último, remi
tió á este Consejo Supremo la adjunta documentada
instancia promovida por el Sargento 2.° de Infantería
de Marina, Eusebio Millán Lorenzo, en solicitud de
invalidación de notas.—Pasado el expediente al Fis
cal, en censura de 3 del actual, expone lo siguiente:
«El interesado solicita la invalidación de dos notas
que figuran estampadas en su filiación en 24
de Oc
tubre de 1899 y 20 de Enero de 1904; la primera de
veinte días de arresto por haber faltado á la lista de
la tarde y retreta del día 25 de Junio del citado año,
y diana el 26; la segunda de un mes de arresto por
negligencia en sus deberes como Comandante de una
guardia.—Siendo de reincidencia la primera nota por
constar consignada en la hoja de castigos en 10 de
Abril de 1899 otra de cinco días de arresto por ha
ber faltado á la lista de retreta y diana, es necesario
con sujeción á lo dispuesto en el artículo 460 de la
Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, que hayan
transcurrido por lo menos cuatro arios de observar
el recurrente inmejorable conducta en el desempeño
del servicio de su clase desde la fecha de extinción
del último correctivo, para obtener la gracia que im
petra; y como quiera que éste fué cumpli
do en Fe-,
brero de 1904, no reune el solicitante la citada con
dición. En su virtud, el Fiscal opina que procede sea
desestimada por ahora la instancia.—Por Delega
ción.—E1 Teniente Fiscaal.—.Federico de Madariaga,»
—Conforme el Consejo en Sala de Gobierno con el
precedente dictámen, de su acuerdo lo comunico
así á
V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 8 de
Junio de 1906.
VICTOR M, CONCAS.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
Inspección General de Infantería de Marina, y depués
de oido el parecer de ese Centro Consultivo:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado dispone,
que, el ascenso de los cabos de Infantería de Marina,
tenga lugar por rigurosa antigüedad sin defectos,
conforme se ha venido realizando hasta la fecha, y
se realiza con las demás clases, con arreglo al Re
glamento del Cuerpo, aprobado por Decreto de 3 de
Octubre de tb70, y que de cada cuatro vacantes de
Sargentos segundos que ocurran, se dén una al as
censo, y tres á la amortización, en analogía, con lo
que rige para la s de Sargentos primeros, en virtud
de lo dispuesto en la Real orden de 22 de Marzo pró
ximo pasado, (B. O. núm. 34, pág. 377), que se mo
difica tan sólo por lo que respecta al ascenso de los
Cabos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de Junio de 1906.
VICT01-1 M. CONCAS
sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. . • •
OtrElIPO DE UNIDAD
Excmo . Sr.: En vista de la instancia cursada
por el Capitán General del Ferro], del Médico Mayor
D. Juan Botas y Alonso, que se halla en situación de
excedencia forzosa, en súplica de que se le conceda
ingreso en activo, y la del MédicoMayor D. Evaristo
Casares y Teigeiro que está en activo disfrutando dos
meses de licencia por enfermo, y que suplica se le con
ceda la situación de excedencia forzosa;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General de Sanidad—ha te
nido á bien acceder á la permuta de destinos, que han
solicitado los expresados Jefes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de Junio de 1906.
El Subsecretario
José 14rrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien nom
brar para el destino. del Detall de Practicantes del
Departamento de Cartagena, al primer Médico Don
Eustasio Torrecillasy Feinández, el cual cesará en
el de atenciones del servicio del mismo, en relevo del
de su igual empleo, D. Ramón Díaz Barca, que
cumple en 13 de Junio del año actual, su tiempo re
glamentario, quedando afecto al Departamento, para
las atenciones del servicio de su clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde á V. E. muchos años.
-Nladrid 6 de Junio de 1906.
VicToR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número
326, del Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción, cursando instancia del 2.° \tédico de la do
tación del Crucero Princesa de Asturias, D. Luis
Summers y de la Cavada, en súplica de dos meses
de licencia por enfermo:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor -
mado por V. E.—y en vista de lo expuesto en el certi
ficado del reconocimiento facultativo. verificadolal ci
tado oficial, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el expresado Médico
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dio guarde á y. E. muchos años.—Madrid
7 de Junio de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins -
trucción.
Sr, Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena,
del 2.° Médico de la Armada ) D. Miguel Bouthelier y
Saldaña, en súplica de cuatro meses de licencia por
enfermo para esta Corte:
S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General--y lo expuesto en el
certificado del reconocimiento facultativo, verificado
al citado Oficial, ha tenido á bien acceder á lo wolici
tado por el expresado Médico.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde
de Junio de 1906.
á V. E. muchos arios.—Madrid 7
ElSubsecretario,
• José Ferro
Sr. Inspector General de Sanidad
Sr. Capitán Genéral del Departamento de Carta
gena.
Sr, Intendente General de Marina.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Cá--
pitán General del Departamento de Cartagena, núme
ro 1.097, de 26 de Mayo último, en que expresa ha
autorizado el aumento á cargo del Contramaestre del
metros de eslora, 1'58 deArsenal, de un bote de 5'55
manga. y O, 63 de puntal:
SS M. el Rey (g. D. g)
mado por esa Dirección
bario.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efeC
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7
de Junio de 1906.
de acuerdo con lo infor
ha tenido á bien apro
ElSubsecretario,
José Fel rer,
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General deMarina.
xemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con esa Dirección—se ha dignado aprobar los planos
y presupuestos relativos á rcconstrucción de edifi
cios en el Arsenal de la Carraca, remitidos por el
Capitán General de Cádiz con su oficio número 762,
debiendo aplazarse, sin embargo, la ejecución de las
obras hasta que se disponga de crédito, y pudiendo
desde luego proceder á la construcción de los cober
tizos provisionales, mencionados en el referido ofi
cio, tn pronto como su estudio esté terminado, si
mereciese la aprobación del Capitán General y si, sin
desatender las denlas obras urgentes correspondien
tes al mismo concepto del presupuesto, juzgare dicha
autoridad que pudieran costearse con los crédilos
ordinarios asignados al Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dies guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 29 de Mayo de 1906
VICTOR M. COMAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del DepartarUnto de Cádiz.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la carta oficial nú -
mero 1.354, del Capitán General de Cádiz, referente
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al recorrido del techo del Taller de Cañones de
aquél Arsenal:
s. M. el Rey ':"(q.D. g.) --de acuerdo con el infor
me de esa Dirección—se ha dignado aprobar el pre
supuesto remitido y sancionar la orden de empezar
la obra, dada por el Capitán General, cuyo coste de
berá ser sufragado con los créditos ordinarios del
Departamento.
De Real orden lo digo á V E. para su con °ci
to y efectos.,—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 12 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del lálaterial




Excmo. Sr.: SI. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien disponer que al TE.-nient de, Navío D. Victoria
no Roca y Cancelo, le sea concedida la cruz de pri -
mera clase del Mérito Naval con distintivo blanco'
por el mérito contraído en la publicación de la obra
titulada «Instrucciones para la aplicación de la Ley
de Reclutamiento y reemplazo de la Marfnería».
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono - 1
cimiento yefecto consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años . —Madrid 8 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
- Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : S. M, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que al primer Médico de la Armada,
D. Agustin Machorro Amenovar, le sea concedida la
cruz del ..clase del Mérito Naval con distintivo blanco,
en atención al mérito contraído por la publicación de
su obra tituladc: «Instrucciones sobre los traumatis
mos en relación con la ley de accidentes del trabajo»:
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Director dcl Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Inspector General de Sanidad.
br. Intendente General de Marina.
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Con objeto de evitar perjuicios á los Se
ñores subscriptores, dependencias y óficinas,
se ruega renueven durante el presente mes
de Junio, las subscripciones á este «Diario
Oficial» correspondientes al próxiino se
mestre,
•Imp. del Ministerio de .Marina.
• .0•0121111..1C"-
SECCION DE ANUNCIOS•
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARC
1:3° CP 1-1,
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
CC)117-2113MTV-30 301€1911.Álk. C:17EDEL.A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción
deMarina, Reales órdenes que las adicionan y
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.Se vende al precio de DIEL pesetag en Madrid y ONCE en provincia%
Los pedtdos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova,
Ministerio de Marina.
